Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Vasárnap Február 4. 1866. ©. szám. t i félév 24d;k évfolyam. 
j Előfizetési díj : 
> Egész évre helyben 5 írt. 
> Félévre o „ 
' Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — IS kr. 
> Hirdetések jutányos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
\ Bebreczeabea: ; 
': Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a ,•' 
i TndakG2öiHtezet létezik \ 
l Gzegléd -Burgundia útszán, a ; 
Ji 52-dik számú háznál. 
Nagy-Váradon: : 
', Előfizetések és hirdetések M -
S vétetnek 
Kenézy Miklós 
T u d a k o z ó i n t é z e t é l> e 11. 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
l E M A B - I l A i l l l i K I f t 7 I I l l l l l l t , 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Ejadó-hivatalimkszámára hirdetményeket elfogad. M. Frankfurtban: Ottó JMolien és JFaeger könyv­
kereskedése; Bécsben: Maasensteisi ésfrogIer. Oppelifc Alajos és J. Gr. Mvauner. 
ÍK^-A
 99M9eftree&evi Xagtu-Páradi- Értesítő** 
1866. mint huszonnegyedik év folyamára a t. ez. Előfizető pártfogók tisztelettel felhívatnak. 
HIVATALOS ÉS MAGAS HIRDETÉSEK. 
Schweiczi b i k a. 
Egy három éves, tenyésztésre kitűnően alkalmas, 
szép, valódi faj, s c h w e i c z i bika szabadkézbfií 
eladó. 
8ÖE* Értekezhetni iránla B. Újvároson vendég­
lős Fehér István orral hol egyszersmind a nevezőit 
bika meg is látható. (U 41 1—:;. 
KERESTETÉS. 
_/ magán özvegy asszonysághoz, ki egészsége; 
baira nem járhat, egy jó erkölcsű, tiszta életű, szobai munkára I 
képes, nem fiatal közrendű leány, jó bizonyitványnyal e;la:\a. •' 
kerestetik, a ki ha árva, örökbe vagy több évre bizomos »•> 
biztos jó fizetés mellett felfogadjuk: azonkiviil hüséaéhez !.'•-
pest évenkiut béri' sznponltatni fog. Ez iránti bejeleníkez<^'-k 
mai naptól minden órán elfogadtatnak— és bővebb ii!.-tsü:^t 
nyerheíni ez , . É r t e s i t ö " kiadóhivatalában. (1). -ÍM. í—3i 
3000 forint í& készpénzzel. 
E g y í i - i t a l e m b e r , ki több nyelvet beszél, az ii/.l-'.i 
téren alapos ösmeretséirgol bir. &Q€t>fáUi k é s z p é n z f e l e t t 
r en d e. 1 ko z i k,'óhajtana —személyes munkásságát is föla­
jánlva, valamely e térre vágó vállalkozásban résztvenni O1- m. 
gyár, gazdászat, kereskedésnél i á r s avagy h a l l g a t a g r é ­
szese- lenni). Feltétele egyszerűen a vállalkozásnak életre va­
lósága, e-; készpénzének kellő biztosítása volna — maga r é ­
szérő! éléi;- biztos garanciát nyújtó ajánlatokkal van ellátva. 
:TC3PT A l'*"md>l> tudomást óhajtó jelentkezőknek — uta­
sítást ád ez „É r t e s í t ő'-: kiadóhivatala. (D. 30. 3 - 3 ) 
Kiadó vagy bérbeadó. 
Néhai JTopich Antal s neje tulajdonához tartozott sz;<i-
lösi 33. szám alatti h á z , belső s külső 50 holdnyi t a r t o z m a -
n y a i szabadkézből eladó, vagy töbh évre bérbeadó. — Érte­
kezhetni iránta ügyvéd Xajabf€ Amtal-hl^ Széehenyi-ut-
szában 236. sz. a. házban.— (V. 3. 2 -3) 
í levelesére *~j^~M 
¥1 ok: 
l - ször Berettyó-Újfalu helységében, épen a paplak tő­
szomszédságában levő ház (nemesi kúria). 
2 - s zo r : Debreczenben a Boldogfalva! kertben, második 
járásban 7 kapa jó karban levő szölö — tialal termő gyümölcs­
fákkal, zsindelyes és bolthajtásos nagy pajtával — száz cseber 
alá való mind uj, szüretelő edényekkel, végre és 
3-szor : Ugyancsak Debreczenben varga-utszábau a 22bS. 
szám alatti
 #ház, házutáni földjével együtt, örökáron szabadkéz­
ből eladó: Értekezhetni irántuk Debreczenben, nagy varga-ni-
szóban 2254-dik szám alatt a tulajdonos 1? elegy fovtsii Jtf 
»*o*-sal . ' , a>- '2(>- 3 " ? ) 
igen alkalmas jó föld, mintegy 300 — 500 holdnyi,— Debre-
czenbez két-három mértföld távolságra levő — jövő tavasztól 
őszig haszonbérbe kiveendő kerestetik. Kz iránti bejelentésekel 
— bérmentes levelek által — elvár ez . . É r t e s í t ő " kiadóhi­
vatala. (1). 33. 3 - V ) 
^S Csak 50 krftjesáros swsjegijek 
már folyó év í ^ b r m á s 4 há S 8 - k i a ? i húzandó 
Bécsben a szegények részére rendezelí 
s © Fí»Ssog-i» által ajándékozott - -
pompás asztali s tltea-készM 
s o r s j á f é k r a : 
1 nyeremény: 1000 darab arany, 
2 nyeremény: 200 ., ,. 
2 ' ., " 100 ., 
s több nyeremény eziislpénzhen s!i>. Ússznzcn 3000 nye­
remény: miniegy 60.000 fit értékig. 5 sorsjegy vásárlói a, e g y 
i n g y e n s o r s j e g y b e n részesül. 
Joli. £ \ S o t i s e n a 
Wien, Grahen Kr. •'•-. 
%£C^t' ^ ^ershuzáshoz sorsjegyek kaphatók Debreczen-
ben a \arosház7.al szemben levő kis lotteria-bóliban. 
(D. 3-1-. 3—?j 
Igen lényeges árcsökkenés mellett: 





siinMlsécgé. Simméi^ ajánl — 
CD. s i . ; ; - - 3 ) D'djreczenbeu. yzéehenyi-uts/.-.! 1Hl ' . sz. 
. - £ = 
E M i K L U O F F E R «. J. -^ 
. r» ü : t : n . i S , 
izom e?a Iflrg^e^Nnitiaja. 
Ktlsö Lasznáiatra csszos-arc és iifájdalmak, fejfájás, szédülés, ííüzsgás. ke-
resztcsoni-fájdateak, Ugok gyenges^e, főleg nagy megerőltetés és nagy me- . 
Jenetek ntíc. atahaos testgyangeség, oldalnyilalás, aranyeres-bántalmak és kö-^-; 
•x ' iönísea alkatrsssek gyengülése ellen. ^y 
\{ \'£i Í Z t t l H 4*3* 142*NK- í*v*;e i l l Ía t-ii\ üvt'uirt'l. hn-íznáiaii :;l35ÜH>.-a' együtt 
I ::;írt D e b . .-.•..<•)>:: RötScllEek Károly iM*2]íMÍ-;:tízai u\ i^\taríii«an. 
*£.£." 1 15 > a n o J t 1 : • \ «z •.»t-í>.-iíii > .».•%.«.'. •-•'•'.•ír,:-n}vk ..'.::;! h ívese i : 
ii "" &tájesm-iiövén§ji-:c:eilv 
í'.ilv'..!.! s -; kV. !"!!.• -r;y k. fü ri.üihaló. L_íy :.%tj %? ujkra^ár. 
^ *£' •"->!-"-':-' frS-** m ? s > í á r K a p h a t ó . íD. 351. ÍM—12; 
hírverés. 
"""" ,„-.-,. -""/.. L J •;•;• -.: . \.".sos 
FrH-z A:n..:;: i-'M s..^z-::i a-
:.U»: hs/uk 1-4 I- -l.i 14!:«) _J ol 
Á;;;>'i r*-:i*i*\ ••!. i^iKi. e\ i:.ar-
C7Á:i> 2»>-. :-?.;ik<"_; esetére a:.rj| 
2t»- .:.v IÜ:{. .11; .; ii. 2 órakor a 
hi'lw.i::e:i ti.rl:"".'^) uvi'.uinos 
••rvi-rt'.-í'ti bi:v,:!.ig <•! Pig adatni. 
Az iiricrüsi t.'U.-iX; A « ítiií-KIii— 
vat-.l !ri)i;-.i-.:":•;.•; '.negiekiiiíet-
hetm k. Keli I;i-itii'cz *ii; en ÍJ vá-
rosi T'irv»'í:\s/.":*: Ifiekkónyvi 
Tan;irs..n:ik 1>>sj.Y év tit-czcni-
íiiT 27. L:r!o:i i;iesé!:ú!. 
(.1). 32. 2 - 3) 
• £*L\^3£j* _ 
?vJ 
ANATI-EHIN-SZAJ VÍZ f_ 
J. Gr. Popp 
^yükt'rl.ili íogorvösló". '-
^ S v . - . - ^ - . e á r . l f r t , 
3 t t Ive- - - • ; . i ! , t ; v . ' : ^ : ' '' -*r- J 
l-.^ i-i. ,t\s > i-.észiln.ény, im-ly mar 1 5 év ota fenáíi, _.! 
•:". • - ' ^ ! ' S : i v í r é p a . " , Ü l i ! - k Í V Í \ Í ! l . i l a S Z i J O S U í l l í l k í l l o - ' 
. .-.•,: .I.ÍI: : ::::Í'SÍ:Ü •'tt.jfjj.inu'-i, lovnbbá a száj nsintit*ní_ 
'• .•>.-• ' • • • . • ' ^ • » f ^ - " i . i í í ^ t i . í - g i i k . í< ^ V e i l g ; - b e t e g f j - g - ; ] 
< -.•'.".í.; t-.. ». -rjvse, rwsit e.^.ik és >korbut fllen ki- ^ 
..! ., K/. a uy;,ík;<í felux,:! :.;:. :siiáii;il a fr.<íkt" képző-^ 
..,.-.•••• ;:k .'i..!;ur.>.' *-«;'i. A SZÍ'^I iníiSi,.i szájízt mi^jiivitja,% 
,-? -Í. 'ILI. ,; ..i-üeiiieli'-n szf-^zag-nt iryiikt'n'S^n fíh.ávu-| 
. I.u K mv',\ ,i tnt'Stfríüü > onv.is íüíjiik. élt1!, \n<ry d u - | 
jl .(••jzasló1. i-ri-iit-i! It'iTYi-ii. Míüíiinczeri SZÍ'MVÍZ a fiigak-v! 
i'é *'S >záfn szekrs1 s=".ii!:.i i Sfliie" som iu'U!ní:sS és ncn;• 
•'ÍTií5i'r'M'ken\,— oniiélfOfisa ez, mint a száj biztos tisz-=. 
-íit«»v2>T, í l'^íia^Kiiosabb sZKlyálatuí fszközli «ís fiin.-k =; 
•. lui.S'li'i; r-'>2iMl íöUé'.fífS t'^észsí-ji.*'!) eiTi*>z késő rií^-í-
_ l .o r ^ :-sr:,:{ fi--:, u fő '!r\n>:k..v -'!«! tiríalmallaunak és^ 
';.>..:.! ••;.! :i.i':![')[ll..v ( ..=i .c;.cíf'.i::, r* íi-kintt-Iyeá (ir\o-S 
" S í i k d.- s: S'f . .! ' í l I t f l . V i ' Z l í ' í i . L ? 
• Fo^úlui i i ..-. :. ^ : ,-:i\ ..-. : >. : / í - - .—;. :a Ü Irt l'"» kr. í' 
%.uax!ieiáu-fu^2:ű'>i££n 1 — fi — ( 
!^öi<;n>-f««pi«3- — tiükr. \ 
*%£J§L! Kiipliiitó ÍJ"',.•-:.:•::)r.': Sfít'stis ur gyógy- j 
.s/..Tí;>'.;liiin. és {"saiicik J<ízsi-f föszirrlü-rt-skeiiésébeH.e 
Xitj^^'í!'•/••*•. ; .íiií-ky An!«'i. :Iii7.»;i!a A., Knorr uraknál.5; 
\nrj-K-ír<.l>b:ni: .li'Ilrifk gyóííysz. XuiregyM-á>i:l 
i-firh <s r-!nli»\irs uruknál. Ijil^zörmtrojlun: Lányi M.j; 
x"-.vr.-;.,V .• " .- í»app s. ^yó^ysz. Sziinjcr-Váralján:^ 
íiVrb-r ^ - - i s / , i-t. ;:-"jrK- Weiss evniTysz. SomJqó:1 
!i'iwAal«. «•> 'liir.si'. il>". i:<S í2—12) ? 
Tagositott birtok 
Abauj-megyébt-n. a s z i k s z ó i vasuli állomáshoz kö-
zel fekvő. « nagyváradi !al. szeri. Kápíalan lulajdü-
náfwz iHríííző iiszalúi í a g o s i l o t i b i r tok, mely áll 
mintegy 1200 liold szántóföldből. 720 h. UaszáI<VhóK 
36Ü hold váiíásokra usztoll erdőből: regalt joo-hoz­
zátartozó vendégfogadóvá!, a kassai országul melleit 
belső' korcsma épülettel — belső és külső major -pü-
lelekkei. tiszti lakkal ,.í,y 6 liszlöriö, t kása-kő 
és kciidertörovei felsz^. s.lí lualommal a bársonyos vi­
zén, mintegy 60 \h)Aas jó fekvésű majorsági szőlő­
vel, présházzal együtt, 1866-dik év ápril 1-ső nap­
jától fogva 12 évre bérbe adatik.— A közelebbi fel­
iételek Nagyváradon a j ó s z á g f e l ü g y e l ő s é g n é l 
(Apolló-utsza 12. sz. a.) megtudhatók - hol írásbeli 
ajánlatok 1866. évi februa'r utolsó napjáig elfogad-
balnak. (V. 5 0 . 3 - 3 ) 
tt tula;,!«,- < 
f . P O P P J . €i 
£ gynkj.rlw fi>i%M»rvu>. fr-Itnliilöji: 
* :Í»S:I az Anatiifnn-: 
** Ortiuuiif! ii\iiviimlom önnek. IÍÜÜY az .... 
t Anulherin*ssájggog*§z%.*zéi 
v . i ' u a K . 
•s .SZ:J!JU i«:i:nazi 
i.H'JVósv.izní'k 
M'íTYtaniiaif a.zsiíálíam és az lo-iiicsak h'»L
ry uVn 
Á r l e j t é s . ! 
,A S;i r a n d i r a í. e g y h á z 
S l e in p 1 o in á n a k és t o r o n y-
!f e t (i j é a IÍ k újbóli cpitése iránt 
T évi'február 23-kan d. i*. 9 ú-
rakor S a r a n d közséjjházánal 
Inyitvános a r l e j t é s fog tar-
tatni; molyru a szakértő vállal-
jkozók keliő biztosíték letétele 
jtin'iletl fzennel ineohivatnak.— 
|Az arlt'itési feltételek helyben 
addig i> mindenkor mei»lekint-
het<"»k Kelt Sárándon január 18. 
16U6. 
Az eíryliázlanács titivéhen 
lelkész S z a b ó J ó z s e f sk. 
E. h. gondn. K u n G a b o r sk. 
CD. 39. 2 - 3 ) 
f iirt'ulmas alkatrészekiö! ment. de mint iirrili mar O p p e l . . . 
t tanár ur nvílalkozolí, én ií a Ifirajánlhatólibnük hilnlhim. 
f Bécs " " H e l l e r J á a i . F l ó r . 
>' a es. k. fryóiíy-vegvtanintézet elnöke, 




I&65- ^- Vámospéros város] 
tanácsa, mini telekkönyvi haló 
részéről közhírré tétetik,! 
miszerint néhai M a l m o s Nagyi 
S á n d o r hagyatéki tömegéhez! 
tartozott s a városi 659. számul 
litköny\bcri 992. br. szám alatt 
í.ekeheiczett 500 ^ J öl területű,j 
V -peresi lakos J ú n o s s y j 
L a j o s ur által 262 afrton meg 
vásárlóit 14 sor szőlő, az árve­
rési feitéte;e:uiek nevezeti vevöj 
altai lett meg nem tartusa miatt,] 
az id. torv. szab. 143. §. értei­
méhen, a városi telekkönyvi 
irodában 1866. évi február l ó ­
nk napján d. e. 10 órakor, es 
pedij< a hoesaron alól is árverés 
utján el fog adatni; melyre a! 
tenni szándékozók azon figyel­
meztetéssel hivatnak meg hogy 
az arverelő birósag kezeihe.; 
i 0 # bánatpén/.t kötelesek le-
leuni. Az árverési feltételek pe­
dig az árverés határnpja előtt 
ezen telekkönyvi hatóság 
irodájában, a hivatalos órákban, 
nurki áltHÍ is megtekinthetők.— 
Kelt H. Vínnospórcsen deczem 
bor 30. 1865 (X). 37. 2~Z, 
A l T O i ' C S . 
79üai«<64- nibariiiegyc Tórvőny-
széke mini leiekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, mi­
szerint bibaii lakos Weisz Áb­
rahámnak s nejének Bónis Ro­
záliának mint marasztalt alpe­
reseknek a bihari 38. sz. tjkv-
beu foglalt s 400 frtra becsült 
39 sz. beltelkes házuk Seharl 
G és Ür'u.ti'li Jiízsef követelú-
leiknek kielégítési- tekintetéből 
folyó 1866. évi február 26-kán, 
/.ükség esetére pedig márczius 
26-kán d. u. 3 órakor ííiharon 
i» városházánál birói árverésen 
el fog adatni, s éhez leendő 
megjelenésre az árverelni szán­
dékozók 20<^ bánatpénzzel e l ­
látva ezennel meg hivatnak,— a 
többi árverési feltételek Bihar­
megye tkvi hivatalnál előlege­
sen is mindenki által meglckin-
lethetnek. Bihar megye tkvi Tör­
vényszékének NVáraílon 1866. 
jjan. 10. tartolt tanácsüléséből. 
L e b in a n J á n o s , ír. igaz. 
(V. 4. 1—3) 
Haszonbérlet 
V sóstó fürdő tőszomszéd­
ságában 500 hold első osztályú 
isztabnza teunöfobi több evek­
re haszonbérbe kiadó. Értokez-
lelni felőlié íí. Pályiban tulaj­
donos B e r n á t I d a asszony­
sággal. (D. 40. 2—2) 
Árverés. 
A Dömsödi testvéreknek czeg-
léd-utszai 2503. szám, s az uj 
színházzal épen átalellenbeii l é ­
vő, s 16.000 «. é. írtra becsült 
házuk, e folyó 1866. évi február 
hó 15-kén d.u. 3 órakor a hely­
színén magoknak azoknak ön­
kénles kívánatára tartandó k ö ­
zönséges árverés utján a l eg­
többet ígérőnek igen kedvező 
feltetelekmelle.lt el fog adattatni. 
KeltDebreczenben jan. 17.1866. 
B a r c s a y I s t v á n , 
* kiküld, törvsz tanácsnok. 





 I.SÍÍ.V Bi iarmegye tel.könyvi1 
hatósága részéről azonnal khz-
hírré tétfiik. hogy Éger Lajos 
és neje Árkus Viklórinmik a n.-
váraiii 1447. sz. tjkvben feiveü 
V.-oloszi itíÜ. sz. háza 4600 i'rt 
kikiáltási aduin 1866. február 8,' 
és imirezius 8-nak .1. e. 10 óra­
kor a helyszínén, valamint u-
gyanazokiiiik 5596 - 5598 hr. sz. 
sí. az u. n. Aranyhegyen lévő 3 
hold 607 • öles szőlője 2000| 
frt kikiálHihí árban ugyanazon 
napokon d. it. ]/a 3 órakor szin­
tén a helyszínén végrehajtató 
Láng- Károlyné és többek érde­
kében bíróilag el fog árverel-
tetni. Mihez a venni szándéko­
zók 1 0 ^ bánatpénzzel oly kije­
lentéssel hivatnak "meg, hogy a 
többi feltételek Nagyváradon a 
megyei tkvi hivatalban előre is 
megtekinthetők. Bihannegye te-l 
lekkönyvi Törvényszékének N. 
Váradon november 8. tartott ta­
nácsüléséből. 
L e h in a n J á n o s, ir. igazsf, 
(V. 1 . 3 — 3 ) " 
Árverés. 
132fi/'isor,- Sz. k. Dehreczen városj 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
hogy ifjú Pinczés András 134. 
sorszám alatti SOOafrtra beesült 
háza 4 hold 800 Q öl külső föl­
dével együtt 1866... év februári 
6- , szükség .esetére márczius 6-j 
dik napján d. u. 2 órakor a hely—j 
színén tartandó nyilvános árve­
rés utján biróilrtíi el fog adatni.| 
Az árverési feltételek a telekhi­
vatal irodájában megtekintet­
hetnek. — Kelt Dehreczetihen 
városi Törvényszék telekkönyvi 
Tanácsának 1865. év deezemb 
13. tarlóit Üléséből.CD.12 3 - 3 ) ! 
Árverés. | 
^'^.ISG.V Sz. k. Debreczen város! 
Törvényszéke tlkvi tanácsa re- | 
ízéről közhírré lételik, misze-! 
rint Kulcsár Józsefnek és nöjé-i 
nek Szanka Zsuzsannának 1Í39Í 
sorszám alatti 1600 afrira be-! 
csült húzok 4 hold 200 Q öl! 
külső földével 1866. év siprilj 
18-, szükség esetére május 18-j 
kán d. u. 3 órakor a helyszínén 
tartandó nyilvános árverés utján! 
iiróilag el fog adatni. Az árve­
rési leltélelek a lelekhivalaliro-
lájábau niegtekintethetnek. Kelti 
Debreczenben a városi Tür-| 
,-ényszék tlkvi Tanácsának 186ö| 
ív deczember 27. tartott illésé—i 
Kii. — ( 0 . 4 4 . 1 - 3 ) I 
Árverés. 
'-• VB./186e. Kapitány Istvánnak 
a péleríia- utszai külvároson 903 
sz. a. levő s sz. kir. Dehreczen 
városától szerzett, de mindez! 
ideig nevére nem íratott háza ésj 
belső telke ugyancsak a czim-| 
zell város javára hirói végre­
hajtás utján lefoglallalván, és 
elárvereztetni rendeltetvén: a 
végeit első határidőül a lolyó 
1866. évi április hó 4-dik nap­
jának d. u. 3 órája, szükség e-
selére pi'diir második határidőül 
ugyancsak folyó évi május 4-dik 
napjának hasonlóul d. u. 3 órája 
tüzetett ki-a helyszínére, és ar­
ra a venni kívánók 40 frl bá­
natpénzzel ezennel meghivat­
nak, a feltételeket kiküldőit t. 
jegyző Újvári István urnái min­
denkor megtekinthetik, s ha kí­
vánják ki is vehetik. Kell Deb-j 
reczenben a városi bíróságnak 
1866. január 8- tartott üléséből 
K i s s I m r e , főjegyző. 
CD 2 1 . 2 - 3 ) 
A pénzhamisító és.leánya.-
. (Folyt.) 
III. A vallomás. 
est és lélekben végkép kimerülten jutott 
Dorka homályos szobájába. Itt, imában kere-
* ^ p r ' selt enyhülést, de a fölizgatott fiatal vér nem en-
ff^T gedé a reménylett nyugalmat föltalálni. 
fcj Ágyara veté magát de hasztalan. Egy képzelet 
!§^* a másikat válta föl lelki szemei előtt: Egy barlang­
ban látta magát atyjával egyedül, a városi rendőröket, 
élén Dezsőt, ki azokat vezénylé, hogy kettöjöket fog­
lyokká tegyék. Eztán egy meztelen fegyvert latolt meg­
villanni atyja kezében, mire Dezső halvarogyott lábai elé. 
Majd atyját látta vértől szennyezve kínpadon, környezve 
fegyveres katonáktól s feléje terjesztett karokkal fájdal­
masan kiáltva hozzá: Oh, gyermekem, Dorka — Dorka! 
Az álmodozó leány fölriadt. 
„Meg kell öt mentenem" kiáltott ágyáról felszökve. 
„Igen neki futni kell,' még ma — mert holnap talán már 
késő." 
Ásztalához rohant s egy kis lámpát meggyújtván, 
mint csak ereje engedé sietett szobájából. Atyja lakosztá­
lyához érve, ugy vette észre, mintha a kulcslyukon át vi­
lágot látna rezgeni. Atyja még nem aludt. Csendesen zör­
getett — aztán erősebben. 
,.Ki az?" kérdé egy hang nyersen beiéiről. 
„Én. leányod" válaszolt Dorka reszketve s ajtót 
akart nyitni, de az ínég mindig zárva volt előtte. 
..És miért liagyád el ily későn fekhelyedet?" 
..Ah. nyiss ajtót atyám, nyiss ajtót!" 
..Nehéz léptek közeledének az ajtóhoz. A retesz csi-
korgva húzódott hátra és az atya leánya elölt állott. 
Dorka visszarettent, midőn atyját szokott köntöse 
helyeit, egy hegyjáró öltözetében erősen felfegyverezve 
találta. 
Jaros, leánya megdöbbenését észrevette s bosszúsan 
reárivalt. 
„Atyám" monda a szegény leány esdő hangon, 
..Atyám, hallgass meg engemet. Életedről van szó. melyet 
én meg akarok menteni. 
A leány e szavaira Jaros megrezzent. Az ajtóhoz 
rohant s a nehéz reteszt előre taszitá. 
..El volnék árulva. Dorka, drága gyermekem ?** foly-
tatá szapora lélekzeltel tovább: ..a birák végrehajtói már 
házamban vannak?" 
..Tehát igaz. mégis igaz" jajveszékelt a szerencsét­
len leány s ujjait tördelé. 
Atyja mereven nézett reá. „Bíi lelt Dorka?" szollá 
kevés szünet után. 
..Tehát, te mégis — oh atyám — nem nem — oh 
mond. hogy te nem vagy. — " 
Az atya kiegészité: 
..Pénzhamisító" monda hidegen,,ésiovábbleányom?*'' 
..Oh bár életemet adhatnám érted aiyám! hogy —u 
„Pah" válaszolt az atya kényszerítő megvetés hang­
jával. ,,Te álmodok gyermekes leány, oly messze még 
nem vagyunk, először még birniok kellene személyemet, 
életemet pedig polomárért nem fogom eladni.*1 
..És miért az Istent kísérletbe hozni" válaszolt a le­
ány elérzékenyülve. ..miért előbb életedet koczkázlatni. a 
le s az én becsülelem, ha még van más mód is a menek­
véshez. 
Jaros gyermekére bámult. 
..Igeik még van egy mód" folyiatá Dorka remény­
teljes örömmel .,én már a legszükségesebbeket becsoma­
goltam. Oh határozd el magadal s mielőtt a regg szürkül­
ne, el innen, el siess." A leány kérőleg emelé kezét aty-
„Tehál csakugyan árulás/" kiáltott az atya hevesen 
— ..árulás és ki által — ki az — és mint jövel nyomára 
ez árulásnak? Felelj szerencsétlen, mimódon s átaljában 
kitől tudál meg mindent, hogy én — " 
„Az Istenre kérlek atyám csendesedj, én mindent el 
fogok neked mondani/* Dorka elmondá az okot, mely öt 
aggodalomba hozá s aztán visszatért Izsák és atyja közt 
történt jelenetre, melynél az utóbbi gyáva magatartása 
félreismerhetlenül bizonyitá, hogy közöltük valamely szo-
rosb viszonynak kell létezni. 
Jaros, ki e vallomás alatt lázas nyugtalansággal ál­
lott leánya előtt, néhányszor összerázkódott, tekintete 
gyakran tévelyegni látszott — ugy volt vele, mintha egé­
szen megváltozott volna. 
„Ne beszélj oly hangosan gyermekem, az Islenért, 
ha nevét említed, vagy rólla beszélsz.** 
„Kiről aiyám?" 
„Rólla, Izsákról — oh ő! — de figyelj nem egy só­
hajtás volt-e az? Istenemre valaki van itt'* monda Jaros 
legrettenetesebb félelemmel. ,X'gy hangzott, mint egy 
mély sóhajtás.** 
„Mi egyedül vagyunk'** feleié a leány. „Csupán fel­
izgatott véred képzelnie szüli mindazt.*' 
Az öreg kissé nyugodtabb lön. „Tehát semmi árulás'*1 
monda derültebben. „Nyugtasd meg magadat leányom, 
sem Izsák, sem többi társaim nem árulhatnak el, ezt saját 
bőrük érdekében sem tehetik. Meglepetéstől sem tartha­
tunk, gyermekem, az leheletlen. A legfényesebb nappal 
sem találni bejáratunkhoz, még kevésbé a sötét éjszakán. 
„A műhely" f oly tata mindig bizalmasabban, az öreg 
Tamás kertjében van, hiszen ösmered őt, ott dolgozunk 
egész éjszakákon. Ne aggódj, én nem sokára fölhagyok e 
veszélyes mesterséggel és akkor e helyről örökre eítá-
Yozunk.*"* 
..Igen, igen" vágott szavába Dorka, egész örömmel. 
.JÉn majd szolgálatot fogok keresni a jó embereknél, hogy 
te ne szenvedj szükséget kedves atyám." 
„Hm" — felelt mosolygva ..szolgálni — szükséget 
szenvedni; nem gyermekem- s ajkát leánya füléhez ve­
reté : „Oh leányom, ily alacsony sorsra te nem leendsz 
kényszerülve, mi gazdagok vagyunk, egy gróf nem adhat 
leányának oly fényes nászajándékot, mint milyet én ne­
ked adni fogok." 
Dorka fájdalmasan vállat vonított. 
„Nemde, te csodálkozol és szived mindjárt vidámabb 
és bátrabb. Igen" tévé hozzá ép oly halkan „pénz, pénz 
az emberek életere és ez mind a tied — halálom után: de 
lásd meg e pénzhalmazt, leányom és e látomány el fogja 
űzni fejedből lázas képzeimedet Igen, gyönyörködtesd 
szived és szemeidet.e látományhan.i; 
Csendesen, osont ágya megé és kinyujtá kezét, de 
melyet hirtelen visszarántott. ..Megálljunk", monda önma­
gához, hasztalan ..mily ostobaságot akartam elkövetni, neki 
a pénzt és annak rejthelvét megmutatni; nem, az nem 
megy; ő bár leányom, de mégis egy asszony és az asz-
szonyok — tanácsosabb lesz kiküldeni." Dorkához for­
dult, ki maga elé merengve folyvást szótalan állott „Dor­
ka, gyermek, menj csak az előcsarnokba s nézz körül, ha 
vájjon nincs-e valaki közelünkben s várj mig hivni foglak 
— eredj, eredj engedelmes jó leánykám, én tudom, te nem 
ismersz félelmet." Ezzel egy égő lámpát nyomott kezébe 




í) v íi r <; e z L' n . jati. 23. ,.Ií r ;i /. i I i is i" \ igj. i (elvon, és 
R o c k •.' r tauur, n^ynevt.-zi'U északi varázsló fellépte. A lapok 
sok tíieíiésvtrket immilíuk előadásaira — de iü első fellépte a 
várakozásnak épen nen; feleli ISÍCÍ*. I'e közönséggel telve M>lt 
a szinház. E g y ü d (Urasiiiai) kedvéhez szerepe s valóban ijjen 
niTvesen is adja, mint szinte F ö l t é i: y i és L i li e r a (i. ottho­
nos játékával tűnt ki. 
Szerda jan. 24. ,.L o o u o d i á r v a - draiua 2 szak. 4 felv. 
yí o 1 ÍI á r (.Koehester.) szerepe nmvésziley sikerüli, kivéve első 
un.'üjelenését, melyben nens eieg szigort fejtett ki. L i l i e r a (1. 
tE. .latié.) kedvesalak, átyundüít játék, értheti") beszéd és több 
hely! i^en szentül sikernil játéka zajos tapsokra ragadta a né­
zőket. Sí o 1 n a r r a 1 kihivaltak. F o 1 f é n y i n é i Reeti asszony") 
in arezjaléka állal íúnt ki. Ii ege mii tjük még- T a r n e t (Judit 
áss;'.,}. P i Q'k o L. (Cíarenne) és K íi m ű v e s t (SaiiO szerepben, 
ííiállitás szép, igen szép. Közönseff kevés, mint minden drámai 
előadásokban szokott lenni. 
i'siitörtök jan. 25. U e e k e r északi varázsló iellépte, es 
M h ^ :'! ü v i u j ú I é k Saphirtó!, előadva T a r állal. A magán viy-
jál:-k előatliisa .-ikeríilt. ée!:izo?;yiloUa a közönség az által is*. 
heiry T a r zajos* tapsok közt kétszer kihivatott. Becker mutat­
ványai nagyon is k'.<zönsé<!esek. Kár volt i;iz erre annyi di»-sé-
re eí Isalnitizui. 
1'éiiíeU jaa. 26. SzinhViv. zar\a. 
Szotnbat jan. 27. . . Á l a r e z u s t á n e z v i u-;-, lü ni." A 
ih'/.'p i'S színpadi helyiséi; /na iuen ezélszt-rüa volt átalakítva, 
ii.-üi ;ii;y min! aiullkor. 
B e c k e r mutatványa: és . . ( . ' s t í led­
ig ír y is tí, L i b é r : : G. igen élénk játé­
i r a nií/;HÍhík a közönséget, mit \a'.ú-
Vasí.niap-jati. 2£. 
e s i Ü vi»k- vitíj. 5 leli. 
knkUl !öl.!i>z."r :Í:I/'»S ta 
íian :ne<; is i;r-!!-!;!i«ti;e: . 
Hétfő jav. •:!':. J.i 
' l lé (.Litlíkl) Vciló.'siii! :*: 
M e g y ;: s z a i l i k a i IN 
egészen Itanyjárti van ír 
<fard i\. CMáriha). N*'i?i 
</hátik ui.'aki n:.-u\ 
kelíeoe, IÍOL'V :; k.'Z." ?:-•• 
ri íséy't . í: e s :: i c r. T 
t'i^ vi'SSéi»L"<'i énekeire 
£) opera o íViv 
íltílit'Ú — ÍÖiiliS 
M a r c z e 1 i-
in- kihivatott. 
kedves jelenség, mai szerepe 
•:en s?épen oltimt;: meg. G o n -
hogy hallás nélkül mikmt vái-« 
Kedd jan. 30. . .Az é l e t s z í n f a l a i " vigj. 5 felvonás. 
E g y i h t (Bois-joü) kiválóiag ügyesen alakított, a többi szerep-
lőkről is csak dicséretet mondhatunk, az előadás egészben jó . 
A 
D e b r e c z e i i l p i a e z i köz« ; pár u j p . jan. 30. 
Tisztabuza pozs. mér5 : 2 frt. 50 kr. Kétszeres 1 frt. 80 kr. Rozs 
1 frt «>0 kr Árpa 1 frt 20 kr. Zab — frt 95 kr. Tengeri 1 frt 60 kr. Köles 1 f. 
70 kr Kása 2 f.5ükr Marhahús fontja 12 kr. Disznóhns fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 19—23 frt. 
\T . V á r a d I p l a c z i k ö z é p á r u j p . jan. 30. 
Tiszta búza pozs.m.2 for. 80 kr. Kétszeres 1 for. 90 kr. Rozs 1 f. 60 
kr. Árpa í f. 25 kr. Zab 0 f. 90 kr. Tengeri 1 f. 70 kr. Kása 2 f. 6ö kr. Bur­
gonya 0 frt 80 kr. Marhahús ("ontja lb* kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
KiMzott íoíteriai számok 1886. 
Bndáa Jan. 31. SS, 38. 50, 7ö. 30. 
Bécsben Jan. 24. 2ú. -19, SS, S7, 3,5, 
a tiszavidéki Yaspályán. 1865. Deczember 
1-től kezdve, lováhbi rendelésig. 
-^ :Bécs 
| jPest 
U ^ (Czegiéd . . . . . . . 
. . . ind. 
S § JDebreczea „ 
a? •*! ÍNyiregyháza , , 
• Miskolcz 
£ S •%; 
5 " ^ Bérs . . . . . . . 
£ "5 ' Pest 
. . . ind. 
•S -1 :Czeiíléd „ 
Z %, Püsp.-Ladány , , 
ás 2 1 B.-Újfalu .. 
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